



















































































????????? ????? ?? ??????????? ? ???????????
共同研究参加者は、これらの研究会開催にむけて、各藩の大名家記録の調査を各地の文庫・図書館にお
いて実施し、新資料の発掘を行った。また小人数による個別の研究会を開催し、新資料の翻刻、研究発表
と討議のための諸調査を実施した。
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